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La destrucción de cinco salas del colegio de Es
Puig a causa de un incendio provocado causó una
gran consternación en todo Sóller. Por fortuna, la
cercanía del parque de bomberos evitó males mayo-
res aunque las pérdidas superan los cinco millones
de pesetas. A su vez, algunos examenes tendrán que
ser repetidos. Al cerrar esta edición, los autores del
incendio o habían sido ni identificados ni detenidos
pese a la constante labor de la Guardia Civil y de la
Policía Municipal.
Muchas son las posibili-
dades que barajan las fuer-
zas de seguridad en torno a
la posible autoría del hecho
desde actuales alumnos con
temor al suspenso hasta ex-
alumnos o personas ajenas
a este centro de enseñanza,
que se ha ganado un enor-
me prestigio por la alta ca-
tegoría pedagógica de sus
profesores.
Bernat Lladó, director
- del colegio, manifestó a este
Semanario que «lo que se
ha hecho es una salvajada
imperdonable», destacando
no conocer con exactitud el
número de exámenes que se
habían perdido, pero indi-
cando que con toda probabi-
lidad muchos tendrían que
repetirse.
El incendio se declaró a
primera hora de la madru-
gada del lunes, siendo ad-
vertido por el conserje, que
es el encargado de abrir el
centro antes de la llegada
de - profesores y alumnos.
Tras darse cuenta de que
había fuego en el interior,
avisó inmediatamente a los
bomberos. Inmediatamente
se vió que el fuego había
sido provocado, como lo de-
mostraban las cinco salas
que ardían al mismo tiem-
po.
Las, investigaciones co-
menzaron de inmediato. Se
sabe que las fuerzas de se-
guridad se han empleado a
fondo en las pesquisas, sa-
cando muestras de las hue-
llas dactilares encontradas
en el interior. A su vez, todo
indica que estas huellas
serán o ya han sido contras-
tadas con las de las perso-
nas que, presumiblemente,
pudieran haber tenido al-
guna relación con los he-
chos.
(Pág. 5) Así quedó una de las salas afectadas: todo el material útil quedó calcinado.
Cinco salas del colegio fueron destruidas
Los incendiarios de Es Puig




Josep Rullán Morro, ca-
beza de lista del PSOE en
los pasados comicios del 10-
J, admitió la derrota de su
partido en Sóller, pero indi-
cando que «ello no quiere
decir que vaya a haber cri-
sis en el partido». Rullán
explicó que «desde las elec-
ciones, nuevas personas,
especialmente jóvenes, se
han dado de alta en el par-
tido». Por otra parte, desta-
có que «el triunfo de Unió
Mallorquina se debe a que
han sabido formar una lista
muy completa», comentan-
do el hecho de que l'amo en
Pep de Sa Botigueta arras-
tró una cantidad de votos
de la tercera edad, colectivo
que, tradicionalmente, era
en su mayoría abstencionis-
ta.
Respecto a si en Sóller
también existió el voto de
castigo, Rufián admitió este
extremo, indicando que el
fenómeno se ha producido
en toda España, si bien su-
brayando que los resulta-
dos de las elecciones euro-
peas reflejan que el descen-
so socialista no es tan acu-
sado como en un principio
se temía. No obstante Josep
Rullán no puso reparos a la
derrota, añadiendo que su
partido está dispuesto a
asumir las responsabilida-
des municipales en las co-















Sirá un duel a mort. Só-
ller i Campos s'enfrontarán
demà
 al municipal campa-
ner de «Ses Forques» en el
primer acte d'un encontre
en el que ambdos clubs i
ambdues ciutats es juguen
el pertanyer a una catego-
ria superior o inferior del
esport rei. Vuit dies des-
prés, a Ca'n Maiol, es resol-
dre definitivamente la eli
minatòria.
Frontera i els seus juga-
dors esperen il.lusionats la
brega. Segurament estarán
ben acompanyats de segui-
dors sollerics, uns amb au-
tocar i els altres amb cotxes
particulars. Es l'hora de
que el seguidor digui: «aqui
hi som». L'empat seria un
excel.lent resultat. Els ju-
gadors tenen ganes de
botar al camp. L'entrenador
Frontera está estudiant
fins als més mínims detalls
el partit. L'aficio espera que
l'equip sigui capaç
 de sortir
d'aquest entrebanc que és




per això hi ha que donar
demá la cara a Campos, a
un camp que en les circuns-
tancies actuals no solsa-
ment estará ple sino que hi
haurà
 un ambient de forn i
un apassionament com sol-
sament el futbol pot desper-
tar.
(Págs. esportives)
La polémica sobre el tan
traído y llevado camino del
hermoso pueblo de Lluc-
Alcari, continúa adelante y
en estas últimas semanas
se ha venido trabajando
sobre el tema, por lo que
Obras Públicas, realizó un
informe desfavorable, per-
sonándose en el lugar de los
hechos y contemplando los
daños causados.
En cuanto a la comisión
Patrimonio Histórico Artís-
tico, informó que no haría
ningún otro informe puesto
que consideraba que en el
primei4o ya daba a conocer
de sobra cuáles eran sus
respuestas, que como todos
recordarán eran desfavora-
bles por completo, por lo
,tanto si las cosas se tienen
claras no es necesario em-
pezar de nuevo.
También el Ayuntamien-
to de Deià, como recorda-
rán, sancionó con una ridí-
cula cantidad de 25.000
ptas.
Por otra parte, se nos ha
comunicado al Semanario
que, el servicio de Costas,
realizará un informe para
investigar si estas obras
están dentro del término
marítimo-terrestre.
Esports
El C.F. Sóller es juga la
categoria davant el Campos
OPINIO
anw: sta on cair
Llengua, no está molt lluny
el dia en qué la defensareu





Aprofit per a dir adeú a
tots els companys, amb qui
he tingut la sort de compar-
tir hores de feina i amistat,
que mai oblidaré.
DISSABTE 22 DE JUNY DE 1987
• Per Marià Rovira Sellarés i senyora, i per al seu
germà Ramon Morey Manera, ha sigut demanat a
Ramon Pacheco, alt cap de direcció d'Aduanes, la má
de la seva filla Maria del Carmen Pacheco Aráez.
Ha mort Josep Balaguer Vicens, de 64 anys, marit
de Magdalena Vicens Miró.
i per això, em sap greu dei-
xar-vos. I per això sempre
us recordare amb molta me-
langia.
Només un desig, que
aneu agafant de cada dia
més i més apreci a la nostra
ANY 1.967
Ahir, tengué lloc l'inau-
g-uració, a Ca les Monges,
d'una exposició del pintor
català Antoni Llobet, deixe-
ble de l'impressionista Joa-
quim Mir. (A la Directiva
del Patronat de les Festes, i
a certes persones de Sóller,
no els ha agradat gaire
cornentari de premsa, pu-
blicat per jo en aquest set-
manari, sobre el bou. No
han mancat les reaccions tí-
piques de violència i ame-
-, nasses. El meu comentari
era sobre el gamberrisme
de certs individus).
Avui, dia de la Patrona, a
la missa major, ha predicat
Mossen Joan Bisellach. El
vespre, a Plaga, hi ha hagut
escenificació de la sarsuela
«La Dolorosa» del Mestre
Serrano, a càrrec d'una
agrupació de Ciutat que di-
rigeix un aficionat valencià
afincat a Mallorca.
(M'oblidava de dir-vos
que, enguany, a l'Església
parroquial l'antiga capella
del Baptisteri, de la Divina
Pastora i dels Sants Metges
s'ha convertit en capella pe-
nitencial). -
Nota per als lectors
,	 1
Pregam molt, amable-
ment, als nostres lectors de
«L'Anecdotari» tenguin l'a-




1.934-16: El Senyór batle
comunica al Governador
Civil de la provincia que,
sobre la una del capvespre,
es tengué noticies de que
un individu havia caigut a
dintre un avene de les fal-
das del Puigmajor aprop de





























les festes amb la cercavila
del bou i acompanyament
de xeremiers venguts de
Portol. L'horabaixa, -- a
Plaga, • actuà l'orquestrina
• «Harlem» i el Conjunt «Las
Cinco Damas» a la Revetla.
Ahir es celebrà la gran jor-
nada de Petanca (aquest es-
port per a gent major, nas-
cut a terres occitanes; que a
Mallorca han introduit els
nomenats	 francesos-
mallorquins). També hi
hagé curses pedestres i es
celebrà el primer concurs
de bevedors de cervesa
Pripps, guanyat pel ciutadà
alemany Herr Jacke Schol-
te; el qual, durant una
hora, s'engolí cinc litres sis-
cents seixanta-sis milili-
tres, o sien 17 botellas d'un
ten de litre cada una.
A l'Església parroquial
després de la missa, es can-
taren solemnes completes.
Representació de l'obra te-
tatral «El Dimoni no fa por
a ningu per la Artis, demà
vespre a Plaga. , -
Avui, dia de la Patrona, a




ment, als meus alumnas del
Col.legi S.S. C.C.
Estimats:
Just unes ratlles, per tal
de donar-vos les gràcies,
per totes les mostres d'a-
mistat i estimació que heu
tingut per ami.
Sempre ho dic, els bens
materials, a més d'ésser ,
temporals, són limitats..
Paré el sentiment i l'esti-
mació són tot el contrari,
hom pot estimar molt i a
molta gent alhora.
Això, és el que m'ha pas-
sat, us he pres molt d'afecte
La diada de la Patrona
Mossen Bru Morey, canon-
ge de la Seu i rector de l'Es-
glésia parroquial de Palma
Nova. S'ha cantat la missa
«Luis Aramburu» en casta-
:11à. El 'capvespre hi ha
hagut la tradiciónal proces-
só amb la banda de música
de Sóller. Ahir, a la Revetla
actuaren les orqueátrines
«Creación» amb el seu voca-

























na de Estudios Geneológ,i-
cos, que nació para fomen-
tar el estudio y la investiga-
ción de las raíces familiares
y sociales de las Casas y Li-
najes de nuestra Roqueta,-
tiene reconocidas , las si-
guientes:
A) Las generales de los
Reinos de España.
B) El estar, insaculados
como nobles en los Alista-.
mientos, hasta el siglo XIX
(Caso del hermano de mi
quinto abuelo, Antonio Es-
tada y Ripoll doctor que fue*
en Sagradas Escripturas y
;Vicario in capita de Forna-
lutx de 1.766 a 1.802).
C) Los ciudadanos de Ma-
llorca.
D) Constar Ja calidad de
noble en las partidas sacra-
mentales, de manera cons- -
tante, hasta el siglo XIX.
E) Poseer sentencias ,o'
, declaraciones de Hidalguía
dadas por la Real Audien-
cia de Mallorca o por Ayun-
tamientos de la Isla con
asistencia del Sindico Per-
sonero con anterioridad a
1.836 (Caso del hermano de
mi cuarto abuelo, Jaime Es-
tade y Serra, teniente coro-
nel que fué del Ejército,
quien lo obtuv,o, del de S&
ller, por su apellido Estades
y, del de la Pobla, porla fa-
milia de su madre Serra-
Poquet).
F. Los descendientes, por
línea varonil, de los anti-
guos miembros de la Cofra-
día de San Jorge.	 .
G. Los descendientes por
línea varonil de los Regido-
res Perpetuos del Ayunta-
miento de Palma. (Lo fué a
comienzos del siglo pasado
Baltazar Muntaner —o
Montaner— y Bordey,
abuelo materno de mi bisa-
buelo Juan B Estades y
Muntaner).
H. El haber sido o estado
,insaculados, por tres gene-
..raciones, por Jos cargos de
_ Bayle Real o Mostassaf en
cualquier lugar de Mallorca
antes del siglo XIX. (Fue
Bayle Real de Soller en
1.644 Bartolome Estada-
Prom que en 1639 había ca-
sado en segundas nupcias
con Florentina Mayol de
Montcaire de los que soy
noveno Meto.
I) Los descendientes, por
línea de varón, de los que
hayan sido Capitanes de
Villa, de la gente de a pie y
a." caballo durante la época
de los Austrias.
K) El poseer o haber po-
seido casas solariegas, capi-
llas etc con blasones que
danten antes de 1.812 (En
la capilla de San Sebastián
de la Parroquia de Sóller
así como en algún lugar de
la casa de Ca'n Prom en
calle Sa Lluna puede verse
la estrella de ocho puntas,
símbolo heráldico de los Es-
tades de Sóllerl y este
mismo emblema, figuró,
hasta 1.935, sobre el portal
de Sa Casa d'Amunt de For-
nalutx que era la posada de
lo's antiguos propietarios de
Montcaire).
Joan Antoni Estades de















per Miguel Ferrà i Martorell
1°.- Diagnosticando a tiempo.
Ante la duda visitar al médico.
2a.- Ayudando a la Junta
Local de cada población con
el donativo fijo de SOCIA: .
PROTECTOR, de mod.a.ithie










Planeta, vaig assistir a la
presentació dels llibres
guanyador i finalista dels
Premis Ramon Llull de
novel.la catalana d'en-
guany, Valentí Puig i Antò-
nia Vicens respectivament.
Allá tinguerem l'oportuni-
tat, en el decurs d'un exòtic
dinar al Club Social del
Club de Mar, de saludar a
molts d'a. rnies periodistes i
escriptors i també d'escol-
tar les ressenyes de cada
una de les obres, «Somni
Delta» i «Terra Seca», a cà-
rrec
 de Joan Bonet i Gui-
llem Jordi Graells. Mentre
la novel.la de Valentí Puig
reflecteix una història d'a-
mor desemvolupada mit-
jançant les escenes més ple-
tóriques i belles de la vida
'onírica —Com bé comenta
Antoni Rosselló— i que está
ambientada a Barcelona, la
darrera novel.la d'Antònia
Vicens narra el drama inte-
rior d'un polític ambiciós i
fracassat. El personatge
central, un tant neuròtic,
sembla estar molt ben acon-
seguit, essent un retrat psi-,
colegie força interessant...
— I també neuròtic i
menys interessants, són els
incendiaris que es crien per
aquests redols. Segons la
Guardia Civil ja es poden
preparar el piròmans que
varen destruir cinc sales
del Col.legi Es Puig, doncs
Volem fer tradició (crear
un espai de Pau i donar-lo a
conèixer
 un dia a l'any, amb
la utopia d'arribar a cada
dia de l'any), que comença-
rem l'any passat pintant un
mural al carrer, davant la
fábrica de «La Solidez». El
dia que elegírem va ésser el
dissabte de més aprop de
Sant Joan (24 de juny), dia
dels PaYssos Catalans i dia
que els sollerics pujaven al
Puig Major a veure sortir el
sol (solstici d'estiu), a veu-
rel bailar. 'De4fr aquest
dia a fomentar un esperit
de Pau i de No-violència. A
altres llocs de l'Estat es fan
activitats amb objectius
semblants.
Enguany l'activitat al ca-
rrer, será el proper dissabte
dia 20 de juny, a les 4 del
capvespre, pensam fer un
dibuix
 en terra, amb serra-
dís tenyit, a la plaga del
Castellet. Desprès convidà-
rem als participants i a la
gent que passi, a dedicar un
cal etc, ha posat a lá gent en
contra. En canvi, el centre,
s'ha apoderat de vots que
eren propietat del biparti-
disme i la decepció del
poble envers dels seus polí-
"tics a anat augmentant a
raarxes forçades. Cap partit
pot tenir un xec en blanc i
pobre del qui s'ho esperi...
— Però veiam! Veiam la
conducta del votant i la
nota, la classificació, l'apro-
vat o el suspès que donen
als nostres polítics en
aquest examen de Juny 87.
A Bunyola ha triomfat An-
toni Colom Negre i el seu
grup del PPB, amb cinc
homes al consistori. Un 18
per cent d'aquella vila no
ha votat.
— A Deià, el poble «sobe-
rano» ha votat com a Sóller
Unió Mallorquina, que en
aquesta etapa haurà d'acla-
rir una mica més la seva
postura ideológica, nacio-
nalista de centre, que de
cap manera es pot identifi-
car amb una Alianza Popu-
lar espaIñolista i centralis-
ta, que no creu en naciona-
litats, sino més aviat en re-
gions. ¿No és així? No és
hora d'ambigüetats! Totes
les ideologies si són perfec-
tament assumides, - són res-
pectables. Quan no és així,
suposa una estafa al «res-
pectable».
— A Deia, una abstenció
del 14 per cent no és gaire
temps de meditar, reflexio-
nar, pregar, o simplement a
estar en silenci.
De manera creixent, les
nostres ments posen major
energia amb formes de se-
parativita.t que ens obli-
guen a crear pensaments i
accions que donen com a re-
sultat una mortal amenaça
contra la continuació de la
vida en el nostre planeta.
Podem aprofitar aquest
espai per anar descobrint
tots aquests anti-valors que
duim a -dins. Hi haurà ma-
terial per a ajudar-nos.
Per acabar farem una pe-
tita festa, ja que l'alegria no
pot faltar a un acte com
aquest.
El mateix dissabte a les
12 de la nit, de davant la
font de Playa, partírem en
cotxes fins al «Coll de sa
Bata», per a pujar a Massa-
nella i poder gaudir de la
rompuda d'auba d'alla d'alt,
hi
 haurà xocolatada al cim.
Malgrat enguany no siguen
a devora el Puig Major, se-
guirem reclamant el lliure
pas a la nostra muntanya
més alta.
Convé avissar, si pensau
significativa. A Validemos-
sa, igual que a Deiá, també
tenim 'un 14 per cent i un
major número de vots de
DM, seguida d'aprop per
AP-PL. A Escorca, igual-
ment ha guanyat UM, amb
4 retgidors contra un d'AP-
PL. A Fornalutx, amb una
quarta part d'abstenció,
com la de Sóller que és del
26'5 el que significa que
només els tres quarts de la
població creuen en els seus
polítics, ha guanyat Alian-
za Popular-Partit Liberal,
així que Jordi Arbona se-
guirá essent el batlle. Res
hi ha que dir. Només el meu
prec d'enamorat de la histò-
ria de l'art i del paisatge
fornalutxenc de que Forna-
lutx sigui essent Fornalutx
i que en aquesta etapa no
hagim de veure en els pe-
riòdics cap denúncia de des-
trucció de camins, mura-
lles, parets, casals o altres
herbes. El programa d'A-
lianza Popular és respec-
tuós amb el nostre, patrimo-
ni històric-artístic. Només
és qüestió de cumplir i creu-
re en lo que predicam.
— En resum. La força
més representativa de la
nostra comarca és Unió Ma-
llorquina, un nacionalisme
de centre que pot fer molt
de bé pel progrés i la cultu-
ra. Només ens manca donar
l'enhorabona a Toni Arbo-
na. Enhorabona!
venir (basta el mateix dis-
sabte que serem a la plaga
del Castellet) pels cotxes i
per la xocolatada.
Arreveure.
Col.lectiu per la Pau i
la No-violència
En el libro de Converses
Solleriques, escrito por Mi-
guel Arbona, en las páginas
435 y 436 escribe de D. Ca-
yetano Agulló Forteza, más
conocido en Sóller por «Es
Santet» o «En Quiatano
Marchandet». En Quiatano
era de Palma pero emigró a
Sóller, y aquí fue donde se
casó en sus primeras nup-
cias y de la que tuvo nada
menos que nueve hijos: Ca-
talina, Magdalena, Marga-
rita, Luis, Francisca, Caye-
tano, Juan, María y José.
Mucho tuvo que luchar en
la vida para que todos sus
hijos pudieran hacer frente
a la vida. Sé que entre otras
cosas les puso una mercería
en la Calle de la Luna,
donde actualmente existe
una tienda de modas depor-
tivas y que pertence a Bar-
tolomé Castañer (también
más conocido por «En
Tomeu de Ca Na Reia»).
En Quiatano, al igual que
casi todos sus hijos, a ex-
cepción de su hija María,
tuvo que marcharse de Só-
ller, porque en Sóller al
final le fue imposible hacer
frente a la vida.
Otro de sus hijos que
también tuvo que emigrar
de Sóller, y que conste que
él lo hizo muy a pesar suyo,
por injusticias de la vida,
fue su hijo Luis, el cual ya
se había casado en Sóller y
también en Sóller ya había
nacido su primera hija Ca-
talina.
Luis, aunque viviera en
Palma, siempre llevó al
pueblo de Sóller en su cora-
zón. Cuando yo le conocí, a
pesar de los veinte años que
hacía que tuvo que dejar de
vivir en. Sóller aun estaba
hablando con el típico acen-
to «sulleric» y a pesar de
estar relacionado con gente
muy importante - de Palma
siempre decía que era en
Sóller donde tenía a sus
mejores amigos, de hecho lo
demostraba con los viajes
que hacía para poder visi-
tarlos, siempre que el tiem-
po se lo permitía.
Yo, á Luis, le debo todo lo
que tengo y hasta donde he
podido llegar en el día de
hoy, desde que también
tuve que emigrar del pueblo
cuando tenía los veinte
años.
«Lluis santet» como tam-
bién le conocían sus más ín-
timos amigos, siempre
tenía la ilusión de ayudar a
todos los semejantes, de
hecho siempre, desde que le
traté, lo hizo.- Día a día no
dejaba de preocuparse por
su propio pueblo, al que
siempre quiso con todo su
corazón. En Palma creo que
no dejo de ayudar a los gru-
pos que había en la Parro-
quia de la Encarnación,
como eran «Justicia y Paz»,
«Derechos Humanos» entre
otros, hasta que práctica-
mente falleció. Otra cosa
que también le hubiera gus-
tado liacer, era el poder se-
guir colaborando en este
Semanario SOLLER como
lo hizo en su juventud, pero
el tener que atender a sus
dos nietos, casi recién naci-
dos, se lo impidió, porque
volcó todo su cariño hacia
ellos. Yo personalmente,
desde qué nos dejó para
siempre, en estas fechas
hace ocho años, siempre lo
he dejado a faltar, y una
cosa siento muchísimo es
que en estos momentos no
pueda estar en Sóller, pero
sé que donde él está tam-
bién hay Un pedazo de su
propio pueblo. Que descan-
se en paz, otro «solleric de
cap a peus, des de que va
néixer fins que morí».
can
oliver
és ben clar que la cremadis-
sa de bens i altres ins-
tal.lacions pagades de l'era-
ri públic fou intencionada.
Els danys ocasionats són de
devers sis milions de pesse-
tes...
— Ja ho val! Es trist que
entre nosaltres puguin pas-
sar coses com aquesta. El
vandalisme del foc ens fa
sentir indefensos. Anem
alerta als boscos i pinars. I
esperem que els piròmans
no venguin a destruir el
que és de tots...
— Esperem! I passant a
les noves de les darreres
eleccions es precís fer-ne un
comentari. No hi ha dubte
de que a Sóller com a la ma-
joria de localitats de l'Estat
Espanyol hi ha hagut un
vot de càstig contra el go-
vern socialista central. El
poble planer, en una demo-
cracia, de decisió quantita-
tiva, és el que comanda. I la
propaganda no es fa en els
dies de les eleccions sino al
llarg de quatre anys. Cara
" al públic. Sense trampes ni
cartó. En aquest sentit, un
Estat Socialista que no crea
empresa pública per a
donar feina a tants i tants
de treballadors condemnats
a l'atur, actuació que seria
la més eficaç de les seves
propagandes, que augmen-
ta la despesa pública que és
la publicitat més negativa
per causa de la pressió fis-
20 de Juny, Dia de la Pau a Sóller
ASSOCIACIO DE VEINS 20 D'AGOST DE
BINIARAIX L'HORTA DE BINIARAIX
Assamblea General.
Convidam a tot el poble de Biniaraix, revolts i col.laboradors d'aquesta as-
sociació, a la propera assamblea General extraordinària 'que se celebrará el dissabte dia 20 de
Juny a les 8'45 del vespre en primera convocatòria i a les 9 la segona:
Tema:
-Anunci de la dimisió de l'actual Junta Directiva i de la falta de col.laboració dels veins
que no han assistit a les asamblees generals d'aquesta associaciá.
Orde del día:
-Lectura de l'acta anterior.
-Estat de comptes.
-Presentació de les noves idees per la nova Candidatura
-Presentació de candidatures i aprovació de la nova Junta Directiva.
-Informació sobre les properes festes.
-Precs, esmenes i preguntes.
-Queixes, Idees i suggeriments.
VOS PREGAM LA VOSTRA ASSISTENCIA A TOTS ELS VEINS I COL.LABORADORS
consisteix?
—Sí, la catequesi d'a-
dults és un servei obert a
tots els cristians que vul-
guin aprofundir i madurar
la Fe. Tractam, a través
d'una exposició doctrinal i
del diàleg qüestions de
moral i vida cristiana ac-
i dijous,,de vuit a nou del tual.
valen catequesi pels seus fills,
a l'Horta, qué demanarieu als
pares que van a apuntar' els
seus fills a la catequesi parro-
qu ial?
—En primer lloc que
apuntassin els al.lots a les




La familia de D. Bernardo Albertí Albertí, falle-
cido el día 14 de Junio de 1987, desea exprear su
profundo agradecimiento por las muchas manifes-
taciones de condolencia recibidas con motivo de su
fallecimiento.
Rogad a Dios en caridad por el alma de
D. BERNARDO ALBERTI ALBERTI
(L'amo en Bernat Macu)
Que falleció en Sóller, el día 14 de Junio de 1987
A LA-EDAD DE 84 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Sus apenados Esposa:'Francisca Canals Escalas; hijas: M" Magdalena, Francis-
ca, Margarita y Antonia Alberti Canals; hijos políticos: Jaime Gelabert, Antonio
Company, Jaime Calafell y Gaspar Borrás; rajetas; biznieta; hermanos: María,
Antonio y Magdalena Alberti; hermanos políticos; ahijada: Margarita Calafell;
sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amista-
des tan sensible pérdida y les suplican tenga presente en sus oraciones el alma
del finado por lo cual les quedarán sumamente agradecidas.
Casa mortuoria: Manzana, 49— Camino de la Figuera
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«ESGLESIA EN CAMI»
Antònia Lluís i Francesca Torres,
diplomades en catequética
En el camí que van fent
les nostres parròquies de
cara a la corresponsabilitat
i formació del laicat, ens
sembla un fet important
que dues catequistes de
l'Horta acabin aquests dies
els tres cursos de Catequé-
tica, que han estudiat al
CETEM (Centre d'Estudis
Teològics de Mallorca) els
tres darrers anys. Es una
bona notícia per a tota la co-
munitat cristiana i un signe
de la seva vitalitat. Per això
ens feim ressò a aquestes
pàgines i en parlam amb les
dues catequistes: N'Antò-
nia Lluís, coordinadora de
primer nivell de catequesi
infantil; i Na Francesca To-
rres, responsable de la Ca-
tequesi infantil .a la Parrò-
quia de l'Horta:
—Qué us han aportat
aquestes tres cursos que ara
acabau a l'Escola de Catequé-
tica?
—Una bona dosi de for-
mació personal i d'aclari-
ment doctrinal; i una possi-
bilitat de relació amb cate-
quistes d'altres
 parròquies
que fan la mateixa tasca
que nosaltres
Una d'elles afegeix: —al
principi, a la catequesi no
em veia amb coratge per
afrontar determinades
qüestions, i em vaig plante-
jar de deixar d'ésser cate-
quista o de fer un esforç d'a-
clariment. Vaig optar per
això darrer. N'estic conten-
ta ja que m'ha ajudat a




—Quin esforç us ha supo-
sof anar setmanalment a clas-
se a Ciutat, durant tres anys?
—La distancia és llarga i
fa pereça pujar el Coll. Su-
posa un esfor»c de progra-
mar-te bé tot l'any ja que
hem d'atendre les nostres
obligacions laborals i fami-
liars. Implica támbé un cost
econòmic. Hem de dir i va-
lorar l'ajuda que hem ten-
gut per part de les nostres
famílies, esposos i fills,
sense la qual cosa aquest
esforç no ens hauria estat
_possible.
—Heu acabat els tres cur-
sos, però creis Important con-
tinuar. la formació perma-
nent?
—Sí, la formació perma-
nent creim que és molt im-
portant i per això creim que
hem d'aprofitar més totes
les oportunitats que hi ha a
la Vall: catequesi d'adults;
conferències organitzades
pel Consell Parroquial de
Sóller; les xerrades que es
fan especiálment pels cate-
- quistes, etc...
—A la catequesi, trobau el
recolzament dels pares al vos-
tre servei?
—Tot i que hi ha algunes
• excepcions, creim que hi
dria haver molt més
zament dels pares. Seria
molt important que es po-
tencias la catequesi fami-
liar en la qual els pares
tenen una responsabilitat
molt concreta. Si no hi ha
l'interés dels pares la nos-
tra felina queda molt coixa i
molt menys eficaç.




 pròxims dimarts, di-
mecres i dijous, dies 23, 24 i
25, des de les vuit a les nou
del vespre, a la Parròquia
de l'Horta,
 matrícula de ca-
tequesi per a tots els in-
fants i per a tots els cursos.
Pregam a tots els pares que











tres ésser catequistes, fer ca-
tequesi?
—Intentam ésser en tot
moment cristianes, i com a
tals transmetTe la fe que
volem viure. Per això cate-
quizar no és només el
temps setmánal que estam
amb els al.lots, sinó una
manera de viure tot el nos-
tre temps, er fer creïble la
Bona Nova de Jesús.
En quant a la catequesi,
pròpiament, intentam ex-
pressar amb les nostres pa-
raules, la Fe que tenim; la
Fe de l'Església, ja que en-
tenen que fer catequesi no
és una suplència, una ajuda
als capellans, sinó un mi-
nisteri, un servei eclesial.
• —Ara és el moment de fer o
refer la matrícula pels infats
que durant el pròxim curs
Ajuntament de Sóller
Havent rebut del Servei de Cadastres i Va-
loració de Rústica, situat a la Gerència Terri-
torial de la propietad Immobiliária de les Illes
Balears, Centre de Gestió i Cooperació  Tribu-
tària
 del Ministeri d'Economia i Hisenda, la
relació de les variacions cadastrals realitzades
a les parcel.les que s'hi relacionen, en virtut de
la nova delimitació urbana, aprovada el prop-
..
passat exercici, l'esmentada relació es fará pú-
blica al Negociat 1.3.- Organització (RENDES
I EXACCIONS), situat al 3" pis d'aquestes
Cases de la Vila (Piala de la Constitució), per-
qué els interessats hi puguin comprovar les va-
riacions.
Habiéndose recibido del Servicio de Catas-
tros y Valoración de Rústica, ubicado en la
Gerencia Territorial de la Propiedad Inmobi- .
Liana de Baleares, Centro de Gestión y Coope-
ración Tributaria del Ministerio de Economía
y Hacienda, relación de las variaciones catas-
trales realizadas en las parcelas que se relacio-
nan, en virtud de la nueva delimitación Urba-
na, aprobada el pasado ejercicio, dicha rela-
ción estará de manifiesto en el Negociado 1.3.-
Organización (RENTAS Y EXACCIONES),
ubicado en la planta 3' de estas Casas Consis-
toriales (Piala Sa Constitució), para que los
interesados puedan comprobar dichas varia- •
ciones.
Fdo. Antonio Arbona Colom
Signat: Antoni Arbona Colom
Aluntontent.
,ANUNCIO
Sóller, a 16 de junio de 1987
EL ALCALDE
Sóller, 16 de juny de 1987
EL BATLE
- 
Cristians de l'Horta, participants a l'Assemblea
vespre a la parròquia de
l'Horta, i que sobretot, es
sentin els primers respon-
sables en l'educació cristia-
na dels seus fills: que recol-",
zin la catequesi parroquiak"
que acudesquin quan se'ls
convoca a una reunió; que
participin amb els fills a la
missa dels diumenges; i
que, si és possible, pren-
guin part en la catequesi
d'adults...»
—La catequesi d'adults,
está oberta a tothom? En qué
Gràcies, Francesca i An-
tònia, pel vostre esfor'ç al
sewei de la comunitat cris-
tiana: que trobeu el recolza-
ment dels altres cristians,
laics i preveres en la vostra
tasca i, sobretot, l'ajuda
dels pares dels infants .
—vosaltres i totes les altres




Así quedaron algunas de las estancias del colegio. Fue dramático y, sobre todo, muy triste
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LOS CULPABLES AUN NO HAN SIDO DETENIDOS
UN INCENDIO PROVOCADO DESTRUYE
CINCO SALAS DEL COLEGIO DE ES PUIG
Un incendio provoca-
do dejó cinco salas de la
Escuela Nacional Mixta
d'Es Puig, de esta ciu-
dad completamente cal-
cinadas. En una primera
valoración, los daños as-
cienden a más de cinco
millones de pesetas,
quedando calcinados por
las llamas un ordenador,
máquinas de escribir, fo-
tocopiadora, proyecto-




de exámenes de fin de
curso, que en los próxi-
mas días deberán de re-
petir los alumnos, en un
amplio esfuerzo de todos
los profesores por poner
al día el final de este
triste fin de curso.
Inmediatamente des-
pués de conocerse los he-
chos se abrió una inves-
tigación por parte de la
Guardia Civil del puesto
de Sóller, en colabora-
ción con la Policía Muni-
cipal.
Sin que basta el mo-
mento exista una confir-
mación oficial; parece
ser que se tienen unas
sospechas de los presun-
tos autores del delito,
descartándose en un pri7
mer momento que sean
alumnos del centro, aun-
que sí que podrían ser
ex-alumnos de otros c,ur-
sos.
Bernat Lladó, Direc-
tor del Colegio, manifes-
tó al Semanario que en
los próximos días debe-
rán efectuarse nuevos
exámenes correspon-
dientes a la última eva-
luación de fin de curso,
al haber quedado des-
truidas por las llamas
las carpetas en las que
se guardaban estos re-
sultados.
El incendio se declaró
a primera hora de la ma-
drugada del lunes, sien-
do advertido por el con-
serje, que es el encarga-
do de abrir el centro
antes de la llegada a los
profesores y alumnos,
observando éste que un
fuerte olor y humo salía
por las ventanas del edi-
ficio. De inmediato, dio
aviso al parque de bom-
beros, desplazándose
una importante dotación
al centro, apagando las
llamas que todavía pug-
naban por continuar su
destrucción.
'b El siniestro fue clara-
mente intencionado,
como lo demuestran el
que cinco de las salas ar-
diesen en su interior al
mismo tiempo.
Estas cinco salas co-
rresponden a las de se-
cretaría, archivos, expo-
sición de vídeos y pro-
yectores, oficina del di-
rector, y aula en la que
se hallaba instalada una
copiadora, recientemen-
te adquirida por los pro-
fesores, y asociación de
padres. También fue
pasto de las llamas
parte de la documenta-
ción de los alumnos del
centro.




las mismas. En una pri-
mera valoración, los
daños se han calculado
en alrededor de unos
cinco millones de pese-
tas.
Como ya hemos cita-
do, quedó destruido el
despacho del director en
el cual se guardaban'
parte de las carpetas
conteniendo exámenes
pertenecientes a la últi-
ma evaluación del año.
Bernat Lladó, dijo • no
conocer todavía con
exactitud el número de
exámenes que habían
desaparecido, puesto
que todos los profesores
estaban haciendo un
gran esfuerzo para in-
tentar poner las cosas en
orden y lograr aclarar la
situación, «extremo
francamente
puesto que estamos a
cuatro días de fin de
curso y es una salvajada
imperdonable la que se
ha hecho en el centro«,




tengan que repetir exá-
menes».
Inmediatamente des-
pués de conocerse el su-
ceso y comprobada su in-
tencionalidad, fuerzas
de la Guardia Civil de
Sóller, en colaboración
con la Policía Municipal,
abrieron una investiga-
ción para tratar de dar
con los culpables del de-
lito.
Los presuntos auto-





puerta de hierro, forzan-
do algunas cerraduras.
Se da la circunstancia de
que no es la primera vez
que se intenta prender
fuego al edificio, puesto
que hace unos tres años
ya hubo una intentona
dequemarlo sin conse-
guirlo. Lo que sí es cierto







Quan un entra en un edi-
fici on s'ha produYt un in-
cendi, la primera sensació
que experimenta és la
 d'im-
potència. I quan aquest edi-
fici és una escola, aquesta
sensació augmenta i es
transforma en frustració.










De seguida un intenta ta-
llar caps. Qui n'és el res-
ponsable? Elucubracions.
Hipòtesi. Suposicions.
«Presó», diuen uns. «Que
pagui algún membre com a
càstig exemplar, en pla
Ayatollah. Prest un se n'a-
dona que no és aquest el
camí.
Els pensaments aviat de-
riven cap a un altre indret.
El fet no és nou. En temps
del director anterior, el ma-
teix centre escolar ja havia
rebut la visita d'uns vàn-
dals consemblants. S'hau-
ria pogut evitar l'endemesa
del dilluns passat? Qualcú
apunta que l'Associació de
Pares feia algún temps que
sol.licitava de l'Ajuntament
l'adopció de mesures de se-
guretat per a l'escola. Es
cert això? Quines mesures
s'havien adoptat? Eren su-
ficients?
Però prest un intueix que
tampoc aclarirà res per
aquest cantó. Allò que es
necessita ara és la reposició
de material, la restauració
de les sales afectades, la re-




Finálment, un fila que
allò que está en entredit de
veritat és el propi sistema
educatiu. Perquè un siste-
ma capaç de generar margi-
nacions que donen lloc a
actes com aquest, probáble-
ment coixeja de qualque
peu. I un pensa que els pro-
fessors,' psicòlegs, pedagógs
i demés tècnics educatius
tenen al davant un repte
ineludible: l'anàlisi crítica
del pla d'ensenyament vi-
gent i, si s'escau, l'adopció
de mesures correctives
adients..
El PSOE admite su derrota del 10-J
Josep Rullán: «Hemos perdido,
pero no habrá crisis»
Tras la larga campaña
electoral, las cosas em-
piezan a calmarse y los
torrentes vuelven a sus
cauces después de los
triunfos de unos y las
derrotas de otros. En Só-
ller, como en otros pun-
tos de nuestro país, hubo
vencedores y vencidos,
como es el caso del
PSOE, que como ellos
mismos dirían en Sóller
fueron los grandes de-
rrotados, «pero no por
eso —destacó Pep Ru-
llán— tendremos una
crisis de partido ni
mucho menos, prueba de
ello es que esta misma
semana se han produci-
do nuevas afiliaciones
en gente muy joven».
<<En la actualidad se
nos abre un nuevo pre-
sente y procuraremos
hacer las cosas lo mejor
posible, trabajando por
el bien -de todos», dijo
Rullán Morro.
—En esta ocasión, si
les dan comisiones de
gobierno, ¿qué pasará?
—Yo no creo que en
esta ocasión nos den al-
guna comisión, pero si
así fuese, y está dentro
de unos términos justos,
y no como en el anterior
mandato, que se nos
asignaron unas comisio-
nes fantasmas, procura-
remos hacer las cosas
bien hechas y no a me-
dias.
¿Qué pasará en Sóller
con los pactos? ¿Pactará
el PSOE con alguno de
los otros tres grupos?
—De momento no se
ha producido ningún
contacto, pero si se lle-
gase al pacto sería muy
bien estudiado y no por
el mero hecho de apartar
de la alcaldía a Antoni
«Repic». Las cosas son
mucho más serias y hay
que pensarlas y estu-
diarlas lo mejor posible,
pero ya hablaremos de
todo esto porque todavía
hay tiempo.
--¿Qué pensais voso-
tros que pasó en Sóller
con el PSOE?
—Lo que pasó en Só-
ller fueron muchos los
factores para definirlos
en unas cuantas pala-
bras. Primero, la lista de
UM contaba con unas
personas que arrastra-
ron gente, como es el
caso de la Tercera Edad,
que en otras ocasiones
no acudió a las urnas y
esta vez votaron a l'amo
Pep de sa botigueta. El
puerto, con tres perso-
nas en las diferentes
ramas, y después está,
como en toda España,
ese voto de castigo, que
desde luego no fue tanto
como al principio se dijo,
y ello lo prueba las euro-
peas, pero como ya he ci-
tado anteriormente, fue-
ron muchos los factores.








ayuda y apoyo de una
manera o de otra. Por lo
menos procuraremos
gestionar sus problemas
desde la medida de
nuestras fuerzas.
MARIA VAZQUEZ
Josep Rullán se siente derrotado pero augura que no
habrá crisis de partido.
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cuatro años de trabajo
La setmana que ve deixa-
ras de ser Regidora. Com
que tampoc seras Diputada,
ja t'ho puc dir ben clar; en
queden alguns que haurien
de partir, i se'n van alguns
que haurien de quedar. I
això no va tan sols per tú.
Aquesta é una de les
 misè-
ries dels partits.
Te queden pocs dies per
penjar el capell. Roman-
dran endarrera quatre anys
de treball, de satisfaccions
de reconeixements. La ma-
joria de sollerics valora po-
sitívament la teva tasca
dins l'Ajuntament. En pots
estar segura.
Ja ho sé. Ja sé que els
teus companys diran que
les realitats aconseguides
són fruit de l'esforç de tots.
Ho sé perquè ho han dit en
altres ocasions. Però jo, com






aquestes ocasions és espe-
ciálment difkil ser cohe-
rent. Singulárment proble-
mátic ser honest amb un
mateix. I venen lescrisis




anys han sovintejat els con-
tactes entre nosaltres.
L'Arxiu Municipal, les fes-
tes, els actes culturals, han
estat ocasions de veure-nos
i fer un intercanvi d'opi-
nions. (I qualque soparet de
tant en tant). Sense tenir
en compte el color de la
bandera política. Tú i jo fa
temps que militam en par-
tits diferents. Tal volta per
això podíem parlar lliure-
ment. Pot-ser per aquest
motiu hem pogut conservar
l'amistat
Adéu, Bel! En termes
taurins, surts per la porta
gran. Fa quatre anys que el
rosers, els clavellers i les
flagueres de Can Carol es-
peren unes atencions que
los ha negat. La tasca mu-
.
mcipal era més important
per a tu. No voldria pensas-
sis mai que t'has equivocat.
PLACID PEREZ
Pedro Sampol, durante
estos cuatro arios, ocupó el
puesto de teniente de alcal-
de de Bienes y Servicios.
Ha sido un hombre que tra-
bajó sin descanso, por la
Tercera Edad, por las asis-
tencias sociales y la Unidad
Sanitaria.
—Pedro, ¿por qué deja la
política?
• —No me retiro definitiva-
mente de la política, sigo
siendo militante de Unió
Mallorquina, que es mi par-
tido. Creo que he • hecho
buena labor, lo mejor que
he podido y sabido, y lo que
me dejaron hacer.
En cuanto a los motivos
de por qué dejo el Ayunta-
miento, tengo que decir que
son dos causas: primero de-
bido a que durante estos
cuatro años mis negocios
han quedado un tanto
abandonados, para poder-
me dedicar más de lleno a
mis quehaceres de Ayunta-
miento, y los negocias hay
que atenderlos si quieres
que tengan un buen rendi-
miento. El segundo motivo
es que me encuentro un
poco cansado porque he to-
mado demasiado en serio
las cosas municipales.
Creo que cuando uno es
elegido por el pueblo lo -
menos que puede hacer es
tomarse las cosas en serio.
—El pueblo dice que si
Pedro Sampol e Isabel Aleo-
ver no se han presentado es
porque les han quemado de
tanto trabajo como han
hecho.
—Sí, me siento un poco
quemado, y creo que los
otros partidos hubiesen te-
nido que colaborar. Yo me
he entendido y me he lleva-
do siempre bien con todos o
al menos lo he intentado,'
sea del partido que sea.
—Entonces, ¿podemos
decir que Pedro Sarripol,
dentro de cuatro arios, vol-
verá a la política?
—No lo descarto, por su-
puesto, puede ser que pasa-
do un tiempo de descanso
nuevamente me anime y re-
grese, si el pueblo, por su-
puesto, me acepta.
gente dice que
Pedro supo en todo momen-
to conocer los problemas en
la Tercera Edad y en las
personas necesitadas,
¿quién lo hará ahora?
—No existirá ningún pro-
blema porque hemos tenido
la suerte de que l'amo en
Pep es un hombre que cono-
ce muy bien la problemáti-
ca de la Tercera Edad
mucho mejor que yo; y ade-
más, yo estaré siempre
para ayudarle y apoyarle,
puesto que soy el vicepresi-
dente y como tendré más
tiempo para dedicarle,
siempre me tendrán a su
disposición.
También quiero recalcar
que, aunque no sea conce-
jal, siempre trabajaré para
Sóller, dispuesto a colabo-
rar con lo que sea necesario.
M. VAZQUEZ
RESULTATS GENERALS DE LES ELECCIONS
CENS VOTS PSOE	 PCE PSM	 AP	 PDP	 CDS UM	 Particip.
1979 7040 5209 818 -- 539 73%
1983 7182 4851 1578 494 1079 1530 67%
1987 7365 5394- 1198 611 674 243 465 2112 73%
ADQUIRINT UN MATALLS PLEX
COMPRAN LA SEVA LLANA USADA.
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ELECCIONS DEL 87
Les esquerres perden terreny a Sóller
Davant el futur
polític de Sóller
(V.P.) La sorpresa i el resultat final de les elec-
cions de 1987 ha estat els vuit regidors que ha conse-
guit UM, enfront de la baixada del PSOE i AP,
anunciats ambdos a aumentar vots i regidors.
ELS FUNCIONARIS
D'una nit de nirvis, so-
bresurten sempre notes de
funcionament i de donar la
talla. Des de unes hores
abans de les vuit, i per su-
post tot el dia, els funciona-
ris de l'Ajuntament, tenien
preparada ja la infraestruc-
tura i puntuálment anaren
informant dels resultats de
les diferents taules a mida
que anaven arribant.
A uns taulells acondicio-
nats a l'efecte, s'anotaven
els diferents resultats que
puntuálment foren seguits
per un considerable grup de
persones que ansiosos espe-
rayen els resultats. Enho-
rabona idò als funcionaris.
U.M.
Ni el propi partit s'espe-
raya els resultats i contra
tot pronòstic, aconsegueix
la majoria relativa i gairabé
absoluta. Pren els vots a
A.P. que, amb un cap de
llista fora de Sóller, no
aconsegueix les simpaties
del vot conservador.
Repetició de Batle i el re-
coneixement de ésser el pri-
mer que fa qualque cosa per
a Sóller.
P.S.O.E.
El gran derrotat. El
C.D.S. Ii robà els seus qua-
trecents vots. Amb una opo-
sició de vuit anys invisible i
una llista apática, no acon-
segueix més del que es me-
reix. Requereix una bona
renovació, treure a rotlo els
elements joves que va apar-
car a l'hora de fer la llista i
sobretot donar la cara i
comportar-se com un partit
socialista deixant-se de des-
cafeinats centrismes.
A.P.
Un dels altres derrotats.
Una llista nova, jove. Enca-
ra que desconeguda i que
despista al votant, sobretot
a l'hora de donar la confian-
ça a un partit que no sap
estar al seu lloc, que se
junta, divideix, pacta,... se-
gons el moment i la lluna.
P.D.P.
C.D.S.
Partit nou que entra en
joc. Ocupa un espai de cen-
tre. Destinat a ser minori-
tari i a controlar els esdeve-
niments de la dreta i l'es-
guerra. Tal vegada l'exce-
siu protagonisme i el recol-
zament de certes famílies
solleriques ,al partit no ha
agradat. Així i tot ocupa un
espai i un paper: el de fron-
tissa. Si sap realitzar la
seva tasca pot mantenir-se
i fin s tot progressar.
La novetat i el dinamis-
me reconegut finálment
amb els vots comunistes,
els descontents socialistes i
els quatrecents vots fixos i
convençuts que sol tenir
aquesta opció a Sóller, des-
tinada a mantenir-se i au-
mentar. Gent jove i sense





10 a 7. Els nostres pronòs-
tics s'han cumplit. L'au-
ment de 13 regidors fins a
17 afavoria a la dreta. A
més que s'han mantengut
les proporcions d'un 56%
-per a la dreta i un 42% per a
l'esquerra. , Amb aquests
percentatges no se podien
esperar altres resultats, so-
bretot amb la tendència cap
a un sol partit. La novetat
ha estat la pèrdua de vots
del PSOE en favor del CDS
i globálment una pèrdua de
3 punts per part de les op-
cions de l'esquerra amb una
participació de votants en-
torn al 70%.
Desprès de la jornada del
10 de juny, el PSM agraeix
el vot de tetes aquelles per-
sones que han fet possible
la presència a l'Ajuntament
d'una força política progres-
sista i nacionalista. Els pro-
pers quatre anys seran pels
nostres regidors anys de
feina constructiva i al ser-
vei de tots els sollerics. -
A la vista dels resultats




* La voluntat del poble de
Sóller ha quedat reflectida
en el desenllaç
 de la votació
conseqüents amb la voca-
ció democrática que sempre
hem demostrat, l'acceptam
de bon grat.
* Rebutjam de pla tetes
les maniobres dirigides a
distorsionar aquesta volun-
tat popular, que ha donat la
majoria relativa a Unió Ma-
llorquina. Els pactes que
se'ns han ofert des d'altres
partits per tal d'impedir la
continuitat del batle actual,
ens semblen antinaturals,
d'esperit revengista, i de-
mostratius que els inspira-
dors de la idea són capaços
de subordinar les respecti-
ves ideologies de partit a
les ànsies
 de poder.
* Es el nostre criteri que
Unió Mallorca, com a partit
més votat, té la responsabi-
litat de governar l'Ajunta-
ment en minoria. I això ho
haurien d'entendre aquells
partits que tenen per cos-
tum pactar sistemática-
ment amb el parti en el
poder, i no se n'adonen que
això el resta credibilitat i
capacitat de maniobra.
* No obstant això, nosal-
tres no repetirem l'error




que ens permeti dur enda-
vant el nostre programa
municipal, i solliticarem
estar presents en la resta
de Cornissions Informati-
ves.
* Reivindicam el dret a la
informació de tots els ciuta-
dans i, per tant, la nostra
actuació prioritária anirà
dirigida a facilitar-los el co-
neixement de la nostra ges-
tió en el si de la Corporació
municipal.
Ah! Per cert: el número
premiat en el sorteig de la




Partit nou, que segúra-
ment ha tret els vots de la
família. Partit escindit
d'A.P., sense especificar
masa clárament els motius
per presentar-se en solitar(r
mereixer la confiança de -
l'elector.
Mal FRANCISCA ALTES CARDELL
ABOGADA
COMUNICA LA APERTURA DE
SU DESPACHO EN SOLLER
C/ LLUNA, 1-1° 7 TELF. 630455
I.F.P. "JOAN MIRO"
NORMES D'ADMISSIÓ D'ALUMNES
ClITIZS: 87 / 88
Segons la disposició del Ministeri d'Educació els alumnes que no
hagin aprovat el 8° curs d'EGB (Graduat Escolar) CONTINUARAN
ALS CENTRES D'EGB FINS ALS 16 ANYS.
_ Per tant per matricular-sea F.P. será necessari:
- Tenir el Graduat Escolar, o bé, Tenir 16 anys o complir-los enguany.
La Dista de sol.licituts d'admesos estará exposada a l'Institut per, a




expone en el Port
el día 26
La Mostra siempre ha congregado a un gran número de personas.
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Campanya per la captació de Amics
de Sa Mostra Folklórica i Protectors
net d'un o l'altre dóna dret La motivació fonamental
a tenir entrada a les mani- és que, dins la setmana de
festacions populars de la la MOSTRA, es concentren
MOSTRA que es fan a cá- dins la nostra contrada,
rrec de la mateixa organit- més de 250 persones, de per
zació, a més del programa; tot el món, i això ens fa pen-
pot-ser i adhesiu sar que és un fet positiu per
Sóller i per la seva econo-
_ COL.LABORACIO DELS mia, amb tot això la
COMERCIANTS	 col.laboració dels comer-
ciants sollerics pot anar en-
També, i dins aquests focada cap a dues vertients.
dies començarà una cam- Una aportació económica
panya dins tots els establi- a partir de 5.000 ptes., que
ments comercials de la nos- segons la quantia donará
tra vall, fent-se una sèrie
 de peu a tenir un espai a dins
visites per part d'una Co- el programa de la MOS-
missió de la Mostra, per TRA, sempre en basse a la
aconseguir una quantitat aportada.
col.laboració directe dels co- Per altra part, tenim dar
merços de Sóller en pro de que hi ha comerços que fan
la MOSTRA. descomptes al components
El próximo día 26, el pin-
tor solleric Josep M Munar
inaugurará una nueva ex-
posición en el Port coinci-
diendo con las fiestas patro-
nales de San Pedro.
En esta ocasión, el artista
nos ofrecerá con una mag-
nífica exposición de mari-
nas y pequeñas embarcacio-
nes de la bahía del puerto
de Sóller, a la que este pin-
tor no nos tiene acostum-
brados.
También nos comentaría
el artista que para las pró-
ximas fiestas de San Barto-
lomé está preparando una
gran muestra, la cual se ba-
sará sobre los olivares y
Cuando se abren los pri-
meros días del verano la
agrupación de teatro solle-
rica «Nova Terra» comienza
su peregrinar por los dife-
rentes pueblos de la Isla,
con el fin de poder recupe-
rar fondos para poder conti-
nuar realizando obras ,de
gran envergadura, puesto
que las subvenciones que
reciben por parte del Ayun-
tamiento son muy escasas,
tanto que este ario todavía
no se tuvo confirmación de
que les haya sido concedida
ninguna. El grupo dará co-
mienzo con su primera sali-
porches del Valle, así como
de algunos temas del Ba-
rranc, que todavía siguen
sin reflejarse en los lienzos.
Podemos asegurar, por
haber contemplado parte de
la obra que será expuesta,
que francamente vale la
pena contemplarla y sobre
todo tenerla, puesto que en
su mayoría recoge esos
olivo milenarios y esos ca-
minos escarpados de la His-
toria, con esas casitas de
piedra de las que los solle-
rics se sienten tan orgullo-
sos, a pesar de que en mu-
chas zonas se están acaban-
do con ellas.
M. VAZQUEZ
da a principios del mes que
viene en Cala Ratjada,
donde pondrán en escena la
obra del solleric Andreu
Amer, «Engaripada d'un pis
pilot», semanas después ac-
tuarán en Inca, Alcudia,
Manacor, y distintas fiestas
de las barriadas de Palma,
contratados por el Ayunta-
miento de Ciutat.
Antes de dar comienzo a
esta pequeña gira, realiza-
rán una representación en
Sóller, en el Hospital de An-
cianos, con el único fin de
que estas personas pasen
unas horas agradables y di-
vertidas.
Aquests dies ha sortit a
llum la proposta d'un
 apro-
fundiment
 del nivell de par-
ticipació dins la Mostra In-
ternacional Folkl bri ca,
creant-se els AMICS DE SA




Tant els Amics de Sa
Mostra com els Portectors,
tenen un sentit exclusiva-
ment col.laborador, tenint
en compte les necessitats
econòmiques
 de la Mostra, i
per altra part, perquè com a
Organització pensam que
s'ha de menester un recol-
zament a nivell popular.
La aportació per fer-se
AMIC DE SA MOSTRA és
de 3.000 ptes. -
I per fer-se AMIC PRO-
TECTOR, es de 10.000 ptes.
• Els ingressos es podran
fer tant a l'oficina de la
Caixa de les Balears «Sa
Nostra», oficina de Sóller,
com a la de la Caixa de Pen-
sions «La Caixa», també de
Sóller.
Per a facilitar una millor
participació, es podran
anar fent els ingressos a
partir de 1.000 ptes., fins a
arribar a la quantitat abans
anomenada, sia AMIC DE
SA MOSTRA i AMIC PRO-
TECTOR, segons el cas,
amb un plaç màxim que
 fi-
nalitzarà
 el proper dia 15
de juliol. Posteriórment,
amb el resguard de l'ingrés
o dels ingressos, es podran
recollir el carnet, que opor-




 la seva entrega o re-
misió.
Com hem dit abans, fer-
se AMIC DE SA MOSTRA ó
PROTECTOR, té un sentit
col.laborador, i tenir el car-
El primer, nascut a Cuba,
és un dels més relevants
pianistes del seu pais, co-
mençant els seus estudis a
l'Havana, per després se-
guir a Europa, concréta-
ment a: París i a Moscú. La
seva labor com a violinista
li ha fet rebre moltes meda-
lles i reconeixements, ha-
vent també participat a
gran nombre de festivals i
concursos.
Els seus concerts, quasi-
bé per tot el món, han con-
firmat la seva valúa com a
concertista, sempre baix la
direcció de grans directors
d'orquestra.
Na Carme Poch, catalana
de Barcelona, va iniciar la
seva carrera a la Ciutat
Comptal, per després se-
guir a París. La seva labor
está enfocada baix de dues
vertents, la pedagógica, do-
nant classes al Conservato-
ri de Barcelona, i també
com a concertista de piano,
havent estat una de les
creadores del
-
 Trío Bártok, i
del Grup Bártok. Ha parti-
cipat a un gran nombre de
Festivals de Música, tant




Les obres que en inter-
pretaran na Carme Poch i
en Evelio Tieles no deixen
de donar encal'a més atrac-
tius
 al concert. Tocaran la
Sonata n° 4 d'en BeethoVen,
de la MOSTRA, dels grups
que hi participen, sempre
que estiguin acreditats amb
el seu distintius. Si hi ha
algún comen que ho pensi
fer, vos agrairíem que quan
es facin les visites per part
de la Comissió encarrega-
da, ho comunicássiu, per
així, el.laborar un llistat de
tots els comerços de Sóller i
Port de Sóller que facin el
escompte, per així poder-lo
entregar a cada un dels
components dels grups que
enguany participaran a la
VIII Edició de la MOSTRA
INTERNACIONAL FOL-
KLORICA.
• Comissió de Premsa de
la MOSTRA
la n° 1 d'en Schumann, Ha-
vanera d'en Saint Saéns, 5
Melodies de Prokofleff, i 3
sonets d'en
 Toldrà.
Com havien dit, el con-
cert está enmarcat dins el
Tercer Encontre de Joves
Estudiants de Música, que
d'ençà
 de dijous té lloc a
Can Cremat, estant previst
al mateix temps un concert
de cloenda, de tots els parti-
cipants,
 demà diumenge
dia 21 a les 17 hores.
Recordem que aquest En-
contre está organitzat per
la Comissió de Música de la
Associació Sollerica de Cul-
tura Popular, estant patro-
cinat per l'Ajuntament de
Sóller, i per la mateixa As-
sociació.
Nova Terra inicia
su programa de verano
en Cala Ratjada Dins el marc del Tercer Encontre de Joves Estu-diants de Música que es du a terme aquests dies a la
nostra Ciutat, avui vespre a les 21 hores, tendrem
l'ocasió d'escoltar un interessant concert de violí i
piano, a càrrec
 dels concertistes Evelio Tieles (violí),
i na Carme Poch, a la capella de Les Escolápies.
Avui, amb motiu de III Encontre de Joves Estudiants de Música
Concert extraordinari de
violí i piano a Les Escolápies
a arn at I .ora de la
veritat!!
UN BINOMI INSEPARABLE.- Arriben dos diumenge absolutament trascendents pel futur del C.F. Sóller. El linomi
equip-afició ha d'estar mes unit que mai.






(Del 1/07 al 28/08
DILLUNS, DIMECRES i DIVENDRES
DE: 9'30 a 13'00 h. PER A BEBÉS i
NINS DE TOTES LES EDATS:
PREUS: SOCIS CA'N CREMAT: 1.200 Ptas.
NO SOCIS: 1.600 Ptas. CADA MES
DIES DE MATRICULA: DIMARTS i DIJOUS
18'00h a 20'00h a CA'N CREMAT
ORGANITZA: ASSOCIACIÓ SOLLERICA DE
CULTURA POPULAR (A.S.C.P.)GRUP DE MONITORS









parli del Campos i d'altres
coses, duim avui a les
 pàgi-
nes
 del setmanari, al solle-
ric DANIEL GARCIA, el
triomfant entrenador del
campió de Preferent, el Llo-,
seta
— Daniel, ha estat sens
dubte, la teva millor tempo-
rada...
— Si, realmente ha sido
muy buena. El año pasado,
aunque no alcanzaramos el
título, fué si cabe más com-
petitiva y emocionante.
Este ario, ha existido una
clara superioridad precisa-
mente de los tres ascendi-
dos Lloseta, Santa Ponga y
Alcudia. En definitiva, no-
sotros recojimos el fruto de
un trabajo en equipo.
— Parlen' del Campos si
trobes...
— Bueno, en nuestro
campo le vencimos por 3-0,
y en su feudo, arrancamos
un empate a cero. En pri-
mer lugar, diría como ca-
racterística principal de
este equipo, que le cuesta
mucho marcar goles. Es un
equipo más bien defensivo
que ofensivo. Otros aspec-
tos que destacaría del Cam-
pos, es que su centro del
campo no es sacrificado, ni
tampoco excesivamente téc-
nico. Si se le lucha y se- le
coge esta zona, su capaci-
dad queda muy disminuida.
En el aspecto positivo, diría
que con Adroverr tiene con
toda seguridad, el mejor
portero de la categoría. En
defensa, son muy contun-
dentes, en casa especial-
mente. Hay varios hombres
a los que se les deberá a vi-
gilar: el media punta Vi-
cens (ex-Ses Salines), y los
puntas natos Mas y Barce-
ló.
— Per Daniel, qui és el
favorit?
— Sin duda el Sóller debe
eliminar y bien al Campos.
De todas formas, bueno
será tomar toda clase de
precauciones y salir como si
de dos auténticas finales se
tratara. Para el partido de
Ma, si el Sóller sale ordena-
damente, tiene el empate a
su alcance, la victoria en
este feudo es muy difícil
para cualquier visitante y
decidir pienso que sin pro-
blemas, en Sóller. El equipo
de mi buen amigo Jaime
Frontera, tiene hoy por hoy,
un superior nivel técnico y
pienso también que físico.
Mi favorito es el Sóller.
— I finalment, que farás
l'any que Vé, t'ha fet cap
proposició el Sóller?
— Si. Me alegro que me
hagas esta pregunta. El Só-
ller me propuso el cargo de
Secretario Técnica hace
unas' fechas. No pude acep-
tar porque acababa de dar
el sí al Llosetense para el
ario que viene. El presiden-
te blanco me convenció a úl-
tima hora, haciéndome ver
que el trabajo de tres años
debía tener continuidad
ahora el Tercera División.
Ens acomiadam del amic
Daniel parlant de diferents
temes relacionats amb la
próxima temporada i més
concretament de porters.
«Teneis un portero fabuloso
con Sastre. Sería una lásti-
ma que lo perdierais. Un
buen portero, es un cin-




Un fet que parla per si sol
del coneixament i sentit de
companyonía que hi ha a
dins la plantilla del Sóller,
l'acaben de protagonizar
quatre jugadors. Ens refe-
rim a PARRA, CESPEDES,
MUNTANER i JOANGUI,
que renuncien a la seva
part de la prima públicl es-
tablerta per salvar la pro-
moció, en benefici dels seus
companys de cantera. Un
geste que honra als prota-
gonistes i que indica l'ex-




vist a un Céspedes tan ani-
mat inclús diríem que eufó-
ric. Aquest és el Céspedes
que ha de menester el Só-
ller, el líder del equip. Va-
lentín ha donat el sí a la
seva continuitat per l'any
que vé a les files del C.F.
Sóller. Diumenge, a la sor-
tida de les comunions ens
deia: «Que nadie dude de
Campos - Sóller
Tickets gratis
hasta las 18 horas
de hoy en la
Defens . Sollerense
\ Per TONI OLIVER
Campos - Sóller, primer asalt
a «Ses Forques»
Amics, ja hi som. Es a punt de sortir el bou a la
plaga. Campos i Sóller son els simbólics espasses.
Un duel a mort. A mort rápida. Un deis dos queda-
rá escabexat. L'altre escoltará la fanfarria dels
triomfadors. El primer acte será demá a les sis al
Municipal campaner de «Ses Forques». Vuit dies
després per devers Can Maiol, la decisió final.
Frontera i els seus esperen il.lusionats la brega. Pro-
bablement estiguin ben acompanyats de seguidors
sollerics, uns amb els autocars, els altres amb cotxes
particulars. Es l'hora de que el seguidor digui:
«aquí hi som». L'empat sería un excel.lent resultat
per resoldre diumenge que vé al Municipal solleric.
que salvamos la promoción,
eŠ más, intentaremos resol-
ver ya en el partido de ida».
Mes endavant assenyalava:
«He decidido continuar en
el Sóller, porque veo un
gran futuro en el equipo. El
año que viene, el Sóller será
el equipo-revelación de Ter-
cera».
Es dar que el bó de «Chi-
chi» acaba d'estrenar casa i
feina. Mos alegram i molt
per ell.
Como el pasado ario,
la Escuela de Vela del
Puerto dio comienzo el
curso de aprendizjae la
pasada semana.
La citada escuela se
encuentra en la Playa
de'n Repic, y está dirigi-
da por un joven profesor
catalán, el cual nos in-
formó que en la próxima
edición dará cuenta de-
talladamente de lo que
va a consistir el curso,
su dirección y por su-
puesto de su coste, el
cual puede ser variable
para los alumnos de Só-
ller. Si el Ayuntamiento
subvenciona el curso,
cosa que hasta el mo-
mento se desconoce,
pero que existe la posibi-
lidad, ya que como nos
informó el profesor al
Semanario, él había pre-
sentado toda la docu-
mentación oficial y esta-




personarse en la escue-
la, que como ya hemos
citado se encuentra en la
Playa d'en Repic, y allí
se les informará con todo
detalle sobre el curso y
su duración.
M. VAZQUEZ
La Escuela de Vela
ya imparte sus clases
La Escuela de Vela ofrece un gran servicio a los amantes de la náutica en Sóller
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ment del torneig de duple-
tes que es celebra al C.P.
Belles Pistes. No hi ha
hagut fins ara sorpreses de
releváncia, i els favorits
van passant a les següents
eliminatòries. Recordem
que les dupletes eliminades
a les dues primeres rondes,
a partir de dilluns, tendran
una segona oportunitat a la
repesca.
TORNEIG DE DUPLETES
AL C.P. UNJO DE SOLLER
A partir del primer de ju-
liol, ens comunica en Toni
Cifre, que es celebrará el
torneig de dupletes del C.P.
Unió de Sóller.
On la gran novetat estará
amb els premis. No hi
haurà
 «copes», els trofeus
seran a base de radio-
cassettes, relotjes, porcela-
nes, etc. Noves idees que
amb un futur pròxim poden
ésser molt interessants, és
un detall que hem d'agraïr
tots els petanquers.
MILLORES
EN EL C.P. SOLLER
Pareix ésser que el C.P.
Sóller te intenció de millo-
rar la iluminació dé les pis-
tes de joc, una mesura molt
encertada i necesária, així
com de gran utilitat, princi-
pálment a la temporada es-
tivenca on la práctica d'a-
quest esport es fa més in-
tensiva degut als concurs




A partir de la propera
setmana realitzarem una
serie de entrevistes a les
persones més relevants
dintre del món de la petan-
ca. Estant inclossos Presi-







sorteo de 50.000 pesetas
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Hoy día 20 Mañana 21
-
VENDO MOTO CUL-
TOR DIESEL CON RE-
MOLQUE BIEN EQUI-
PADO EN BUEN ES-
TADO. INF. TEL.
632167. A PARTIR DE







DE REPAS DE FISICA






























PINAR detrás hotel Ro-
._ camar. Inf. Tel.:
,29.61.01.
UNIVERSITARIO DA
CLASES de repaso de
E.G.B. y B.U.P. (cien-
cias). Inf. Tel.: 63.15.97.






r , en ramos y coronas por
encargo. Toda clase de











Muebles de jardín GROSFILLEX. Lo más -
bello es resistir.
ii19 Sk\i
Esta es la gama GROSFILLEX Boutique.
Muebles bellos, atractivos.
Pero su mayor belleza es su resistencia.
Los muebles de jardín GROSFILLEX son
sólidos, inalterables al sol y al agua, resistentes
al paso del tiempo. rosf ex
REStAulANTE SA
—91-541
en gOLLERMUEBLES  DE JARDIN
¡seto




CORTINAJES	 _ CARPINTERIA DE OBRAS
ALFOMBRAS	 - EBANISTERIA A MEDIDAS
_ MOBILIARIO DE COCINA
EN MADERA Y FORMICA
Y
umpin Jack Flash 1er Km. ctra. a Lluc y Pollene,,a, Miércoles cerrado-Tel, 63 11 11 -
SOLLE R Carr.„-
--i-duiteria  de obr a9:2.5L.e	 2I0 t.eI83 Ce 30 SOLLER CWL4
Corr perfil la restauració de
l'orgue de Sant Bartomeu
Tothom, a Sóller, sap que fa quatre anys una co-
missió, animada pel Rector D. Bartomeu Barceló i
el Metge D. Ramón Pastor, s'ocupá d'intentar fer
realitat la restauració de l'orgue de la nostra Parró-
quia.
Sóller ha tingut la sort de rebre aquest orgue com
regal de part del Bisbe Nadal, Fill Ilustre de Sóller,
en el qui es tributá un homenatge amb motiu de ce-
lebrarse el 175 anniversari de la primera constitu-
ció espanyola aprovada per Les Corts de Cadis.
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El nostre instrument
compta ara 190 anys. Es
per ventura, la més precio-
sa joia artística que poseeix
el nostre poble. Es l'únic
orgue construït a Mallorca
per l'org-uener suís Lluís
Scherrer, establert en aque-
lla época a Catalunya, on
existeix encara un orgue a
Vendrell, fet per ell, conser-
vat i restaurat segons el
seu estat d'origen. Al nos-
tre, al contrari, ha estat ob-
jecte en el curs dels anys,
de diversses obres de trans-
formació i restauració de
les quals ja hem parlat bas-
tant. La darrera restaura-
d() fou realitzada en 1928 i
des d'aquell moment l'or-
gue s'ha degradat lenta-
ment dia a dia. L'any 1948
una part important de l'or-
gue, la cadereta, ja no fun-
cionava i estava completa-
ment muda. Actuálment
aquesta degradació conti-
nua, malgrat les cures de
manteniment duites a
terme per l'organista Mr.
Víctor Bilger, que a poc a
poc fa lo possible per sortir
del pas i que amb tota la
seva bona voluntat no ha
pogut posar en funciona-
ment tots els tubs.
Ja fa casi dos anys l'orga-
ner Arizabalaga ens pre-
sentá un plá de restauració
acompanyat de presupost.
Aquest plá coherent fou
aceptat per la comissió i
aprovat per l'autoritat dio-
cessana. Restituiria el nos-
tro orgue el seu esplendor
reparant els jocs suprimits
en 1928, sobretot respec-
tant la seva estética.
El presupost és de set mi-
lions de pessetes calculant
que les obres duraran dos
anys. Aquestes podran co-
mençar inmediátament que
la comissió haurà recollit
una part de doblers per co-
brir les primeres despeses i
tendrá la seguretat de que






dada pel Consell parroquial
sobre l'estat de comptes de
1986, es pot comprovar en
la página dedicada a la Res-
tauració de l'Orgue, que
entre subvencions i dona-
tius, la comissió ha recollit
1.200.000 ptas. Dins aques-
ta suma hi ha incluïts sub-
vencions de l'Ajuntament,
donatius de particulars, es-
trangers, visitants, preve-
res, membres de la mateixa
comissió, etc. Crida l'aten-
ció el capítol «Donatius fets
per la gent de Sóller...
60.000 ptes.». Si contam
5.000 famílies, dóna un re-
sultat de 12 ptes. per fami-
lia. Ben segur que els do-
nants són pocs i han donat
molt més, però aquesta can-
titat prova que la majoria
dels sollerics no estan inte-
ressats en la conservació
d'aquesta joia del seu patri-
moni i esperen, pot-ser, utò-
picament, que dites obres
es pagaran a travers de
subvencions del Ajunta-
ment o d'altres organismes.
Es evident que la restau-
rad() no podrá realitzar-se
si no és ab la participació de
tots. Una participació de
mil pessetes entregades
amb dos anys per cada fa-
milia, ens permetria de
pagar l'essencial de les des-
peses. Es dar que això és
tan sols una mitja, i que si
les famílies donen en fundó
dels seus mitjans, en hi ha
que poren donar fàcilment
dos miles pessetes mentres
que per altres dos centes es-
tará. ja bé.
Sollerics, tendreu l'Orgue
que vos merexeu. Vos de-
manam ajudeu dur a terme
la restauració de l'Orgue
com ja han fet diferentes




Santanyí, etc. Si mos negau
la vostra ajuda i no podem
realitzar la restauració, Só-
ller
 deixarà perdre aquest
regal rebut fa casi dos se-
gles.
Tenim l'experança que la
majoria de voltros prendreu
conciencia del interés que
tendrá la conservació d'a-
quest important instru-
ment, que a més de la seva
funció litúrgica, podran
venir a Sóller organistes de
renom internacional i parti-
cipar també als concerts or-
ganitzats a l'ocassió de La
Setmana dels Orgues
 His-
tòrics de Mallorca, concerts




a les persones que vendran
a sol.licitar la vostra ajuda.
Poreu fer diréctament els
vostros ingressos a la
Compte n° 7415002-93 de
«Sa Nostra» i la Compte no
1882-52 de «La Caixa».
Gracias per endevant.
La Comissió per la
Restauració de l'Orgue
Hoy se distribuye el Programa de Fiestas
Imprimido por la impren-
ta Calatayud y patrocinado
por «So Nostra», como es
habitual, sale hoy a la calle
el Programa de actos y fes-
tejos de las Fiestas de San
Pedro 1987.
Pero antes de nada, se
impone subsanar un error
involuntario que se deslizó
en nuestra última crónica,
al no citar, por despiste, los
nombres de todos los inte-
grantes de la Comisión de
Fiestas de San Pedro. Son
los siguientes: Bartolome
López, José Frías, Pedro
León, Antonio Mingorance,
Gabriel Mingorance y Nico-
lás Díez, servidor de uste-
des. Dicho esto, pasamos a
explicar el contenido del ci-
tado programa.
La estructura general no
difiere sustancialmente de
los programas de años ante-
riores ya que, ni se puede ni
se debe romper la tradición,
pero sí es de destacar que se
introducen novedades im-
portantes, entre las que de-
bemos mencionar varios
actos culturales como la ex-
posición de Munar, la exhi-
bición de Ajedrez a cargo de
J.M. Bellón, del sábado, el
Torneo «Círculo Sollerense-
Port de Sóller», del domingo
y el Concurso Infantil de
Dibujo. Es novedad tam-
bién la demostración de Ká-
rate que ofrecerán el sába-
do a las ocho de la tarde el
Club sollerense de esta es-
pecialidad y otro de Palma,
así como el concurso de dis-
fraces para adultos, que
tendrá lugar el domingo, in-
dependiente del infantil
que será el sábado. En
cuanto a las verbenas, no se
interrumpe la línea de arios
anteriores, ya que las ani-
marán nuestros amigos de
siempre, «ESTEL D'OR» y
«COLORS». La primera
tendrá lugar el viernes,
abriendo las fiestas, y será
exclusivamente para bailar
y tomar en los descansos
algún sorbo de buen Cava
Catalán, bien fresquito. La
segunda, ya es otra cosa.
En el intermedio, y alrede-
dor de las 12 de la noche, la
Comisión de Fiestas pre-
sentará un espectáculo de
categoría: «RUMBA 3», con-
junto que no precisa de de-
masiadas presentaciones y
que sin duda gozará de ge-
neral aceptación. Lo mismo
puede decirse de la verbena
del Domingo, «Fin de Fies-
tas», en cuyo intei medio
presentaremos un excelen-
te conjunto vocal y musical
procedente de la comarca
catalana del Maresme, el
«GRUP BERGANTI», que
nos ofrecerá un extenso re-
pertorio a base de canciones
marineras, populares cata-
lanas, habaneras, sarda-
nas, etc., todo ello arropado
por el acordeón de Pere
Fort y la guitarra de Miguel
Llorenç.
El lunes, día 29, es labo-
rable para todos menos
para los pescadores, que ce-
lebran la festividad de San
Pedro Apóstol, su Santo Pa-
trón. Es el día del Homena-
je a la Vejez, de acordarse
de aquéllos que pasaron la
mayor parte de sus años jó-
venes en el mar, y de sus es-
posas, siempre mirando al
horizonte, al caer la tarde.
Este entrañable acto ten-
drá lugar después de la
Misa Solemne que en honor
del Patrón de los pescado-
res se celebará en la Parro-
quia de San Ramón, tras el
cual habrá un «bufette» en
el Hotel Miramar.
